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男性 有 14  3  3 2  1  9  1
無  1 21 32 31  2 29
女性 有 29  1 12 6 22  1
無  2 15 32 1 37  1 23
Table 2　薬物使用歴について質問紙結果の感度，特異度，有効度，一致度（第１回調査）
男　　　　性 女　　　　性
感度 特異度 有効度 一致度 感度 特異度 有効度 一致度
有機溶剤  .86  .96  .90  .79  .97  .88  .94  .86
大麻 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
覚せい剤  .67 1.00  .97  .79 1.00  .97  .98  .91






























































男性 有  4  2  2 10
無 34 34 38 28
女性 有 31  1 20  2 11  1 21  2
無  1 31  1 41 52 41
Table 4　薬物使用歴について質問紙結果の感度，特異度，有効度，一致度（第２回調査）
男　　　　性 女　　　　性
感度 特異度 有効度 一致度 感度 特異度 有効度 一致度
有機溶剤 1.00 1.00 1.00 1.00 .97  .99 .97 .94
大麻  .95 1.00  .95  .64 .91  .98 .95 .90
覚せい剤 .92 1.00 .98 .95






質問紙による乱用頻度 なし 機会的使用 乱用 依存 計
男性
ない 23  1 24
年に数回（これまで数回程度）  4  4
月に数回以上  5  5
ほぼ毎日  2  3  5
無回答  2  1  3
女性
ない 15 15
年に数回  2 2  2  2  8
月に数回以上  2 1  1  6 10
ほぼ毎日  4  6 10
無回答  2 1  1  4
男女計
ない 38  1 39
年に数回  2 2  6  2 12
月に数回以上  2 1  6  6 15
ほぼ毎日  4  2  9 15
無回答  4 1  2 7





質問紙による乱用頻度 なし 機会的使用 乱用 依存 計
男性
ない 30  30
１，２回程度  1 1   2
数回以上  1  1   2
ほぼ毎日  1   1
無回答  3   3
女性
ない 31 2  33
１，２回程度  2 2  2  1   7
数回以上  1 1  7  5  14
ほぼ毎日  9   9
無回答  1   1
男女計
ない 61 2 63
１，２回程度  3 3  2  1   9
数回以上  1 1  8  6  16
ほぼ毎日 10  10
無回答  4   4
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Validity of a self-rated questionnaire on substance use 
among juvenile delinquents:
— relationship between a self-rated questionnaire and psychiatric clinical 
interview —
Masami Shoji Mejiro University, Faculty of Human Sciences
Mejiro Journal of Psychology, 2009 vol.5
【Abstract】
　The purpose of this study was to validate the self-rated questionnaire items, which were 
used as a brief screening tool for detection of substance use (including inhalants, marijuana, 
stimulants, and butane) among juvenile delinquents. Two investigationos were conducted, and 
the subjects were 88 (41 male, 47 female) in the first invetigation and 102 (38 male, 64 female) 
in the second.  They  completed the self-rated questionnaire and were examined by 
psychiatrists and psychologists on DSM-IV-TR criteria. About substance use exerience, the 
sencetivity, the specificity, the affecivity and  the κ values were high. On the other hand, the 
relationship between the severity of substance use on questionnaire and the psychiatric 
clinical interview were slightly low. Overall the self-rated questionnaire generally 
demonstrated highly acceptable levels of screening accuracy and was least discriminating 
substance use disorder.
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